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摘要 
 
近年来，我国基本医疗保险制度得到了长足的发展，全民医保基本实现，保
障水平逐步提高，服务能力明显提升。目前，各地普遍实现了统筹地区内基本医
疗保险医疗费用直接结算，解决了参保人员看病先垫付资金、再到医保经办机构
报销的问题。 
从全国范围来看，医疗保险结算工作推进中依然存在不少问题：一是部分地
方尚未实现市级统筹。二是安置退休人员住院费用结算存在手续复杂、垫付压力
大。三是医疗行为缺乏监管。医疗费用结算问题已成为广大参保人员关注的焦点
和迫切需要解决的问题，国家和地方已将解决医疗保险费用结算问题提上重要议
事日程。基于云计算医疗结算系统的设计与实现就是为了解决这一难题。 
本文选取云计算这课题，介绍了云计算的发展背景，并在国内外研究成果的
基础上，系统性地阐明了云计算的概念特征，并从技术架构和层次结构方面描述
了云计算的体系结构。然后，对医疗保险结算系统进行了全面的系统分析，并提
出基于云计算医疗结算系统的设计与实现。通过全省统一的医疗服务交换中心，
与各地市医疗保险信息系统对接，实现参保人在就医地医院就诊结算时，即时按
参保地政策结算费用[2]。各地市医疗保险信息系统通过专网与中心连接，采用同
步联网结算，业务办理自动化处理，实现各个医疗保险系统的无缝对接。 
 
关键词： 云计算；医疗保险；费用结算 
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Abstract 
 
In recent years, with the development of the medical insurance system in China, 
we have achieved medical insurance among people. The security level has been 
gradually improved, as well as service ability. Presently, each area has achieved 
directly settlement of medical insurance expenses within overall areas, which have 
solved problem of cash pre-paid before applying for reimbursement in medical 
insurance center. 
There are still some problems in remote settlement. Firstly, some areas has not 
achieved plan as a whole among cities. Secondly, Procedures for remote settlement of 
retired people are complicated, which causes high pressure of pre-paid. Thirdly, 
remote settlement lacks of supervision. All these contribute to it an urgent problem 
among people. Government has made it on agenda on how to solve remote medical 
problems. 
This dissertation focus on cloud computing, which would introduce development 
background of cloud computing, explain its concept features based on research 
achievements at home and abroad. It would also describe structures of cloud 
computing in both technique and level aspects. Besides, this thesis also makes an 
overall analysis of medical insurance remote settlement system to make designs for it. 
Through a remote service center within provinces, medical insurance information 
would be connected with other areas to achieve real-time settlements. Around the 
medical insurance information system connected through a network and center, using 
synchronous network settlement, business automation processing, realize seamless 
docking all remote medical insurance system. 
 
Keywords: Cloud Computing; Medical Insurance; Cost Settlement 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
人类文明的发展史上经历了三大重要革命，当珍妮纺纱机的诞生引发了工业
革命的到来，以瓦特发明的蒸汽机为标志，动力机器取代手工劳作由此一场轰轰
烈烈的变革使整个社会出现了质的飞跃。随后从一个国家传播到整个欧洲，进而
又传播到一些发达国家，逐步的传播到全球各地。新的技术发展不断的使一些国
家的生产力得以发展带动了经济的不断前进。也印证了马克思说生产力的发展决
定着生产关系以及上层建筑的变化。随着新技术的不断发展，以内燃机为标志的
第二次工业革命诞生了，更加的推动社会的不断发展。人类文明开始使用内燃机
做为新的交通工具的发动机，同时也给其它行业提供了电力的配置。比如说石油
开采行业，化工行业。第二次工业革命比第一次工业革命来说，促进了新能源不
断的扩大规模，给重工业的动力得以供应，也促进了工业发展，为一些国家的经
济垄断奠定基础。继第二次工业革命后，欧美国家将科技时代，生物克隆技术，
航天科技的出现，合成的生物学称之为生物科技与产业革命也就是第三次工业革
命。社会的不断转型，人工智能，微电子的发展，带动了电讯和电脑为标志的信
息产业革命的发展。信息产业是收集信息，存储信息，处理信息的总称。是这几
十年来的新兴产业。 
信息产业的发展，美国在 1992 年提出了一个新的名词--“信息高速公路”。信
息高速公路主要是利用高速信息的电子网络，采用完备的网络体系将通信网络，
计算机，数据库等组成一个整体为用户随时随地提供大量的信息。人们可以利用
这个电子网络跟近距离的人进行联系也可以与远距离的人进行联系。实现了时空
上的零距离，方便沟通。 
随着全球计算机在当今的发展情况，已经成为人们日常生活中的一部分。计
算机涉及到各个领域，比如医疗、科学计算、数据处理、过程控制等方面。为了
让全球各地行业之间建立更好的服务，此时，又出现了“云计算”的概念。“云计
算”一词是在现有的互联网服务上新增一些服务，使用和交付模式。根据用户的
需求提供所需的服务。避免以往用户要在服务存储空间上传文件，需要时再下载
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的麻烦。云计算服务规模在全球物联网市场上所占的比例为 2.5%,约为 1/4。未来
的发展来看增长率可能会在 20%以上。全球的云计算服务规模有望在 2015 年为
1768 亿美元。在我国，国家政府发布一些新政策，在一线城市进行云计算服务
的试点地方，也说明了国家在这一领域的战略布局，推动了云计算的发展。“云
计算”已经在各行业广泛应用。一些现有的系统不能满足当前的需要。利用“云计
算”能够更好的得以实现所需的要求。比如说医疗系统。现有的医疗系统局限于
当地的就医。但对就医的患者，外出务工的人员来说就医是一个不小的难题。根
据调查显示，2011 年某市就医的住院人次达到 5000 人次，转院人次为 8500 人
次，进城务工人员就医比率从去年的 3.5%达到 5%。针对当前就医情况，提出了
基于云计算医疗保险系统，主要用于结算，报销。 从当前形势来看，云计算已
经逐渐渗透到各个领域并取得一定成就.但当前我国的医疗上存在一些问题。主
要是医疗结算，一些城镇医疗保险制定相关的政策为个人提供了报销的途径。有
些需要转院的患者可以根据当地的政策享受报销的待遇。这样，可以避免患者为
了报销费用来回奔波。因此，相关的医院应根据政策进行调整现有的服务。 
基于云计算自身的优势和有利的技术支持，可以达到减少医疗行业在信息技
术资源方面的投入，节约成本，有效的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置
的计算资源共享池，减少更多的投入管理工作，可以减少与服务供应商的交互。
同时减轻信息技术负担，使医疗单位、机构把精力投入到其核心业务上，云计算
[5]将在就医结算的信息化建设中发挥更大的作用。 
1.2 研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
从各国的社会保障体系来看，一些国家在医疗方面比较完善。从各自国家的
实际出发建立了一整套医疗体系。由政府起主导作用，对医疗资金进行监管和掌
控。这样的国家通常会建立一个全国性的医疗管理机构来对资金的管理，对医疗
的报销进行审核。规避了一些医疗风险和道德风险。同时采用一卡到手就可到各
州就医，方便了就医。同时，还可以享受当地的医疗卫生服务。这些国家主要进
行统一管理，实现了不同地区和不同行业的限制。只要拥有一卡就能实现医保。
也能够享受当地的一些优惠政策。 
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比如：北欧国家在医疗体系制定了完善的政策。采用“累计”原则，能够为被
保险人在实现医疗保险的认定资格和权利的连续性提供保障。北美有的国家尽管
在各州跟政府制订医疗保险服务计划，还在各州也签订了互惠协议，用于保障被
保险人在不同州之间实现医疗费用的转接和结算方式。 
1.2.2 国内研究现状 
根据《中国流动人口发展报告 2014》显示：2013 年末，外出务工的人口达 
2.45 亿，占总人口的 1/6 以上。目前城镇化率已经超过 50%，可以说就地城镇
化条件已基本具备。但从外出务工人员的流动性可知，90.5%的人员向中东地区
流动，7.1%的人员向西部地区流动。因为一些省份人员所占的比例会有所不同。
外出务工人员向一线城市流动的趋势增强，向二线城市流动的人员趋势有所放
缓。这些外出务工的人员平均年龄偏大，子女跟随的人数偏多，与以往的比例比
较有所上升。同时流动人员中还包括育龄妇女，儿童。流动人员的不断增多，为
此，流入地需要完善社会公共服务措施，做好流动人员的卫生服务均等化工作，
不断改善流动人员在就医的环境。就医行为存在的一种需求，需要与机制，政策，
管理等因素的叠加后，才能成为社会问题。从有关资料熟知，进城务工人员与具
有医疗保险的人员相比，所占的比例是 5%，所发生的费用是 12%左右。除此进
城务工的人员之外，有的患者因为病重在当地没有完善的医疗条件进行治疗也会
选择转院到医疗设备条件好的医院进行医治。 
我国目前医疗保险主要是与指定的医院挂钩。也就是说患者报销只能到给定
的医院才能获得报销医疗费用。如果参保人员因外出而在就医所产生的费用，要
等治疗完毕后带上所有的相关账单进行报销。一旦手续不完整，或丢失其中的一
张清单，则报销时间就延长了。 报销手续繁琐也体现了医疗代理机构在制度管
理上的不足。   
1.3 研究意义 
目前，中国的封闭模式的“医保割据”在各地上演。患者要想看病，要经过申
请批准后，后续的报销都需要审批，需要一套完整的程序，因为报销之前去看医
生，患者外出看病必须提前做好一些费用的准备，对一些经济条件差的患者，最
终不得不暂停就医甚至放弃治疗。而对于那些在户口所在地投保、外地就业的农
民工，以及到大城市投靠子女的老年人而言，“医保割据”现象给他们带来的不便
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就更加明显。小病只有自己掏钱了事，而一旦遇到严重的疾病，首先得回老家就
医，然后再申请转院，反复检查导致资源浪费，财力浪费，精力疲惫。 
尽管各个地区出台了相关的地方性文件和办法。然而，医疗保险统筹层次低，
各地政策标准不统一、医疗待遇标准不一致，这是医保联动的最大障碍。例如一
些医疗单位对本单位的药品进行标识不够清楚，加上药品种类繁多，想要认真区
分专任医生都有难度，更何况新任的医生。还有各地出台的政策不同，配套设施
跟不上。因此，采用就医联保后，可以使医务人员更清楚的了解患者的还有哪些
病症。这是研究基于云计算医疗保险结算系统的设计与实的课题意义所在之处。 
1.4 研究内容 
基于云计算医疗保险结算系统，以云计算为平台，是非常实惠的医疗服务，
各地区域的医疗机构能够更好的实现资源共享，以降低运行的成本，提高效率。
对进城务工的流动人员而言，需要考虑就医所带来的一切问题。比如说，界定公
共优质资源的供需平衡点；报销流程监管实施方法；不同地区的不同政策实施结
果以及经办机构的审核过程等。为了满足定点医疗机构及参保人员对就医实时结
算的需求，缩短结算周期。本文主要根据各地区不同的政策和操作流程对结算系
统进行分析，利用 JSP 的工作原理，即用户向应用服务器发出一个请求后，应用
服务将请求的页面发送给 JSP Engine 处理。处理完后会生成一个 HTML 文本给
应用服务器，此时应用服务器会将 HTTP 请求发送给用户。运用这一原理与云计
算的关系，就医系统是将不同的资源放置在省中心的服务器，经办人员只要在客
户端填写被保险人的相关关信息，确认完毕后发送给省中心服务器，此时服务器
会进行审核并给出回复，更加方便的的确认参保人员的身份。 
为了实现就医，在现有的医疗保险信息系统需要考虑当地的业务系统与的业
务系统，参保地的业务系统之间的数据交换过程。需要对系统进行全面的分析，
应该包含的模块、功能。分析人员的需求。因此，我们主要对系统功能，数据库
进行设计，同时也采用最适用的网络拓扑结构来实现基于云计算医疗保险结算系
统。 
1.5 论文结构安排 
第一章，绪论。主要简单分析选题的研究背景，研究的意义，研究的内容，
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并分析当前的云计算的现状，以及在这个基础上就医结算系统提出的必要性。 
第二章，云计算理论概述。包括云计算概念，云计算体系结构，云计算的应
用，云计算的发展。 
第三章，系统的需求分析。说明结算定义，业务流程，功能需求等。 
第四章，系统设计。从系统的设计原则出发，对系统的数据库设计、功能模
块设计等方面进行了总体概述，形成了系统的总体设计框架。 
第五章，系统实现与测试。主要介绍系统实现的环境部署，系统登录界面的
实现，系统接口运行界面的实现，门诊初审界面的实现，稽核管理模块的实现，
结算管理模块的实现，日志查询的实现，普通门诊报表的实现。系统测试。主要
介绍系统并发操作所能够承受的最大负荷，是否能够符合系统的要求。 
第六章，总结与展望。本章对全文进行了总结，并对结算系统的开发等进行
了描述。 
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